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1 Úvod 
Vedení podnik si vtšinou uvdomuje jak dležité je využívat soudobou 
výpoetní a telekomunikaní techniku, jelikož se jedná o velmi silný prostedek pro 
efektivnjší práci podniku a to ve všech jeho oblastech. V dnešní moderní dob je 
kostrou snad každé úspšné firmy kvalitní informaní systém. 
Stavební spolenost DT Mostárna, a.s. v souasnosti využívá IS Magysis, který 
ovšem v dnešní dob pipadá vedení firmy i jejím zamstnancm znan zastaralý a 
nepokrývá veškeré innosti, které se od moderního podnikového informaního systému 
oekávají. Proto jsem byl požádán, abych na základ svých znalostí provedl výbr toho 
nejvhodnjšího informaního systému, který je v momentáln na trhu k dispozici. 
Tato práce má posloužit jako podklad pro srovnání s ostatními nabízenými 
systémy, které budou firm DT Mostárna, a.s. nabízeny spolenostmi zabývajícími se 
prodejem, vývojem a implementací informaních systém, pípadn poslouží jako návrh 
ke koupi systému, kterým se v této práci zabývám a pro firmu ho doporuuji jako 
nejvhodnjší. 
Vedení by si tedy po petení této bakaláské práce mlo jasn uvdomit co 
všechno mže dnešní informaní systém firm DT Mostárna, a.s. nabídnout a posunout 
ji tak v ped, aby nejen nezaostávala za svou konkurencí, ale snažila se být i o krok 
naped. 
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2 Cíl práce 
Cílem této práce je vybrat takový informaní systém, aby firm poskytnul jasné a 
srozumitelné informace o tom jak postupovat pi výbru vhodného informaního 
systému, co všechno má takový systém obsahovat a pípadn aby bylo možné dle této 
analýzy mnou doporuený systém zakoupit. Dalším cílem je, aby tento systém byl pro 
zamstnance uživatelsky píjemný a neztžoval jim jejich práci, ale zárove byl i 
kvalitní a obsahoval veškeré náležitosti moderního podnikového informaního systému. 
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 Systém 
Je uspoádaný soubor vzájemn souvisejících prvk (soustava vcí nebo myšlenek) 
s jejich vlastnostmi, mezi nimiž existují urité vazby, a které splují njaký úel – cíl. 
Prvky systému jsou mezi sebou vzájemn propojeny, což znamená, že zmna jednoho 
prvku se dotkne ostatních prvk systému. Aby bylo dosaženo daného cíle, musí tyto 
komponenty pracovat dohromady a efektivn, jinak nebude naplnna funkce 
systému.[11] 
3.2 Informaní systém 
Informaní systém je nástroj podporující urité innosti, proto ho není možné 
koupit jako obyejný program, ale je poteba upravit již existující nebo vytvoit nový. K 
tomu je zapotebí analýza poteb a požadavk.  
IS je obecn eeno soubor lidí, metod a technických prostedk zajištujících sbr, 
uchování, analýzy a prezentace dat urených pro poskytování informací mnoha 
uživatelm rzných profesí. 
IS organizace je systém informaních technologií, dat a lidí, jehož cílem je 
efektivní podpora hlavních i vedlejších proces na všech úrovních ízení firmy. 
Informaní systém lze také popsat jako úelové uspoádání vztah mezi lidmi, datovými 
zdroji a procedurami jejich zpracování, a to vetn možného užití informaních 
technologií.[1]
3.2.1 Metodika tvorby IS 
Jedná se o doporuený souhrn etap, pístup, zásad, postup, pravidel, dokument, 
ízení, metod, technik a nástroj pro tvrce informaních systém, který pokrývá celý 
životní cyklus informaních systém. Uruje kdo, kdy, co a pro má dlat bhem 
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vývoje a provozu IS. Metodika by se mla vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, 
organizaní procedury, data, SW a HW a další), organizaní vlivy IS, ekonomické 
otázky spojené s vývojem a provozem IS a doporuené dokumenty a pípadn zpsob 
ízení v jednotlivých fázích životního cyklu IS. [9]
 Metoda - Uruje, co je teba dlat v urité fázi nebo innosti vývoje i provozu 
IS. Metoda je vždy spojena s uritým pístupem, jako je funkní, datový nebo 
napíklad objektový pístup. S pihlédnutím k této charakteristice eší každá 
metoda postup inností v urité ásti (jedné nebo nkolika fázích) procesu 
vývoje systému nebo pouze z nkterého úhlu pohledu na systém (data, funkce, 
software, hardware, atd.). Píklady metod: informaní analýza, strukturovaná 
funkní analýza, ízení projektu, aj.
 Technika - Uruje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla uruje 
pesný postup jednotlivých inností, zpsob použití nástroj, varianty rozhodnutí 
v uritých situacích a co z nich vyplývá, vymezuje obor své psobnosti atd. Na 
rozdíl od metody je mnohem pesnjší v závrech a omezenjší v okruhu 
použití. Píklady: transakní analýza, normalizace datového modelu, 
prototypování atd.
 Nástroj - Je jednak prostedkem vyjádení výsledku innosti, provádné uritou 
technikou, jednak prostedkem, umožujícím tuto techniku použít. Vtšina 
technik požaduje, aby nástroj byl grafický. Nástroje vždy formalizují vyjádení, 
proto je možné a žádoucí, aby byly v maximální míe automatizovan
podporovány. [9] 
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3.2.2 Typy informaních systém
 Informaní systémy organizací (informace jako ekonomický zdroj) -podnikové 
informaní systémy (BIS - business information system) 
 Veejné informaní systémy (informace jako ekonomická komodita) -TV, 
rozhlas, tisk, zpravodajské agentury, knihovny, informaní instituce 
 Státní informaní systém -informaní systémy státní správy a samosprávy, 
informaní systémy veejné správy (GIS - government information system) 
 Osobní informaní systém -informaní systém jednotlivce [2] 
3.2.3 Prvky informaního systému 
 Technické prostedky – mluvíme o hardwaru, tj. poítae, periferní zaízení, 
komunikaní technika  
 Programové prostedky – software, sem patí operaní systémy, databázové 
systémy, síový software, aplikaní software 
 Organizaní prostedky – neboli orgware, což jsou pravidla a naízení, která 
definují provozování a ízení informaního systému 
 Lidská složka – jinak peopleware, je adaptace a úinné fungování lovka 
v prostedí IS 
 Reálný svt jako kontext IS - informaní zdroje, legislativa, normy [7]
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3.2.4 Požadavky na informaní systém 
Nároky na informaní systém se mohou lišit podle velikosti podniku, oblasti 
podnikání, speciálních požadavk apod.  I pesto je možné konstatovat, že souasné 
informaní systémy by mly být: 
 Efektivní - Je to hlavní vlastnost a požadavek na informaní systém. Musí být 
schopným pomocníkem pi ízení podniku, zrychlit a zjednodušit administrativu. 
 Pružné - Mnící se prostedí nutí podniky k soustavnému pizpsobování se 
(organizaní uspoádání, inovace v obchodních nebo výrobních procesech). Je 
nezbytné, aby byl IS schopen postihnout veškeré promny podniku a to rychle a 
levn
 Bezpené - Informaní systémy obsahují pro podnik životn dležitá data a 
tudíž neoprávnné proniknutí k nim by mohlo mít fatální následky. Ze 
zkušenosti plyne, že vlastn všechny zabezpeovací technické prostedky (nap. 
firewally) jsou v dnešní dob existence globálních sítí  prolomitelné. Nejvtší 
nebezpeí nepedstavují útoky zvení, ale paradoxn zejména zevnit podniku 
(tj. Selhání lidského faktoru – zamstnanc) 
 Mobilní - Pístup k IS odkudkoliv, nejen z kanceláe (tedy nap. pi služební 
cest, z domova) je nový požadavek a byl podmínn technologickým rozvojem 
posledních let (mobilních zaízení – mobilních telefon, kapesních poíta) [8] 
3.2.5 ERP 
ERP (Enterprise Resource Planning) je zkratkou oznaující komplexní informaní 
podnikový systém, který v dané spolenosti zastešuje vše od výrobní innosti pes 
úetnictví až po ízení lidských zdroj. Strun se dá íct, že zajišuje celou správu 
firemní agendy, veškeré firemní procesy a plánování.  
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Jedna z definicí zní: „ERP je úinný nástroj, který je schopen efektivního plánování 
a ízení všech podnikových zdroj ve výrobním nebo distribuním podniku i v podniku 
zameném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné k pijetí a realizaci objednávky 
zákazníka vetn následného dodání a fakturace.“ [10] 
 Tento nástroj je složen z jednotlivých modul, které si volí sám zákazník podle 
poteb. Tím, že si mže zvolit pouze ty moduly které potebuje dochází ke znanému 
ušetení financí. Klíovým prvkem systém ERP je použití pouze jedné centrální 
databáze dat, kterou využívají tém všechny moduly. Pracovníci rzných oddlení mají 
možnost využívat stejná data z této databáze a mohou kdykoliv sledovat jejich zmny. 
Souasné ERP systémy jsou navrženy tak, aby je bylo možné využít pro tém
jakoukoliv organizaci i spolenost. [10] 
3.2.6 CRM 
Customer Relationship Management. Jedná se o nástroj pro strategické a operativní 
ízení firmy, který pomáhá efektivn nacházet a spravovat vztahy se zákazníky pi 
úelném vynakládání náklad. Jeho prostednictvím má uživatel možnost plánovat a 
realizovat efektivní marketingové kampan, ídit obchodní pípady a peovat o 
zákazníky.  
CRM moduly sbírají data z marketingových, servisních, obchodních a 
komunikaních proces. Je úinným nástrojem pro využití informací o zákaznících s 
cílem udržet si s nimi dlouhodobé ziskové vztahy, zvýšit jejich loajalitu, pedvídat 
jejich chování a cílen tak na n psobit. Stálým sledováním požadavk zákazníka s 
ním rozvíjí užší vztahy a kontinuální pée o zákazníky umožuje podstatné zlepšení 
finanních ukazatel, jako jsou obrat, náklady a ziskovost. [12] 
3.2.7 MRP a MRP II 
MRP (Material Requirements Planning) je metoda stanovení materiálových 
požadavk ze zakázek. Mezi zdroje metody patí kusovníky, stav zásob, objednávky, 
dodací lhty. Je jádrem MRP II. 
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MRP II (Manufacturing Ressource Planning) je integrovaný systém pro plánování 
a ízení výrobních zdroj. Je založen na vztazích mezi jednotlivými výrobními 
funkcemi. Jedná se o pedchdce ERP. [5] 
3.3 Funkní modelování 
3.3.1 Vývojový diagram 
K pehlednému grafickému zachycení a zobrazení njakého procesu i algoritmu 
slouží vývojový diagram. Každý typ operace v algoritmu je znázornn píslušným 
symbolem, který má pesn definovaný význam. Pro upesnní funkce daného symbolu 
se ješt vpisují operace slovn. Tyto symboly jsou mezi sebou spojeny smrovými 
šipkami. [3] 
3.3.2 Slovní popis 
 „Slovní popis patí k nejpoužívanjším pi ešení úloh menšího rozsahu a pro 
komunikaci uvnit pracovního analytického týmu.“ [3, str. 71] 
3.4 árový kód 
„árový kód je nejrozšíenjší metoda automatické identifikace. Skládá se z 
tmavých ar a svtlých mezer, ve kterých jsou zakódovány rzné informace (íslo 
artiklu, íslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke tení 
a dekódování árového kódu slouží snímae, které na principu svtla dokáží pevést 
informace v podob ísel a znak do poítae i jiného zaízení, kde lze s tmito 
informacemi dále pracovat. 
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árový kód má mnoho výhod a pedností. Z tohoto dvodu se požadován ve 
vtšin výrobních a obchodních oblastech trhu. Hlavní pedností je pesnost. Ke 
kontrole správnosti árového kódu slouží kontrolní íslice, která je vypoítána z 
pedchozích íslic kódu. V tomto ohledu lze jen s potížemi srovnat árový kód s run
zadávanými informacemi. Hlavním dvodem oznaování vtšiny výrobk v obchodních 
etzcích a supermarketech je rychlost. Významnou výhodou je také flexibilita, nebo
árové kódy mohou být natištny na kterýkoli materiál odolný proti kyselinám, mrazu, 
vlhkosti atd., jeho velikost mže být pizpsobena velikosti výrobku nebo množství dat. 
Prací s árovými kódy mžete docílit maximální efektivnosti a produktivity.“ [6] 
Typy nejastji používaných 1D árových kód: 
3.4.1 EAN 
      Obrázek 1: EAN[6] 
„Jedná se o obchodní kód, který je užíván v obchodní síti pro oznaení zboží. Tento 
kód využívá každý stát zapojený do sdružení EAN International (R má íslo 859). 
Kódovány jsou íslice 0 až 9, kde každou íslici kódují dv áry a dv mezery. Mže 
obsahovat 8 nebo 13 ísel (EAN8 nebo EAN13). První íslice urují stát (2-3 íslice), 
dalších nkolik íslic výrobce nebo dodavatele (vtšinou 4-6 íslic), další urují zboží a 
poslední íslice je kontrolní správnosti kódu.“ [6] 
3.4.2 UCC/EAN 128, Code 128 
Obrázek 2: UCC/EAN 128[6] 
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„Jedná se o prmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické na 
kódování informací o daném výrobku (nap. íslo artiklu, datum dodání, datum výroby, 
trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každý z informací má svj aplikaní identifikátor, 
který udává o jaký typ údaje se jedná. Do tohoto kódu je možno zakódovat 102 znak, 
kde každý znak je urován temi arami a temi mezerami.“ [6] 
3.4.3 Code 39 
Obrázek 3: Code 39[6] 
„Code 39 se využívá v nejrznjších aplikacích s výjimkou prodeje v malém. Je 
pizpsoben jako norma v automobilovém prmyslu, ve zdravotnické služb, v obran a 
v mnoha dalších odvtvích prmyslu a obchodu. Je schopen kódovat íslice 0 až 9, 
písmena A až Z a dalších sedm speciálních znak, piemž každý znak je reprezentován 
pti árami a tymi mezerami. Odhaduje se, že pi užití Code 39 mže dojít k chyb
dekódování až po petení cca 30 milión znak.“ [6] 
3.4.4 Codabar 
Obrázek 4: Codabar[6] 
„Tento kód je mezinárodn využíván pi oznaování krevních bank v transfzních 
stanicích. Je schopen kódovat íslice 0 až 9 a šest znak. Každý znak je reprezentován 
tymi árami a temi mezerami.“ [6] 
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3.5 Citrix Metaframe 
Jedná se o vzdálený pístup k aplikacím a datm na serveru pomocí tenkého klienta 
Citrix Metaframe. Pomocí této technologie mají klientská zaízení okamžitý pístup k 
aplikacím, bez nutnosti instalace tchto aplikací a údržby na každém jednotlivém 
koncovém zaízení. [17] 
         Obrázek 5: Schéma ešení vzdáleného pístupu 
             Zdroj: https://thinstall.com/products/images/citrix_web_fin2_scaled_000.jpg 
Databázový server 
Aplikaní ,,Citrix“ server 
Vzdálené zaízení 
Vzdálené zaízení Vzdálené zaízení 
Internet 
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4 Analýza souasné situace 
4.1 Pedstavení spolenosti 
4.1.1   Profil spolenosti 
Celý název spolenosti zní DT Mostárna, a.s. a sídlí na ulici Dolní 100 
v Prostjov. Tato stavební firma je akciovou spoleností zapsanou do obchodního 
rejstíku v záí 2006 a dle nj je jejím pedmtem podnikání je velkoobchod, inženýrská 
innost v investiní výstavb, projektová innost ve výstavb a vývoj, výroba a montáž 
ocelových konstrukcí a most prmyslovým zpsobem. Základní kapitál má hodnotu 
2 000 000 K. 
Zamstnává celkem 138 zamstnanc, z toho 96 dlník a 42 technicko-
hospodáských pracovník. 
4.1.2 Historie spolenosti 
Stavební spolenost DT Mostárna, a.s. vzniká ke dni 1.9.2006 jako pokraovatel 
tradic závodu mostárna, který existoval v DT výhybkárna a mostárna a.s. do 30.9.2006. 
Historie spolenosti DT výhybkárna a mostárna a.s. sahá na poátek minulého století, 
kdy vzniká veejná obchodní spolenost Doležal – Thník, zámenictví Prostjov.  
Po znárodnní roku 1948 byla firma zalenna do n.p. Báská a hutní spolenost v 
Praze. V roce 1992 založena spolenost Železárny D+T spol. s.r.o., která navazuje na 
dobré jméno díve známé firmy. Po zmn názvu firmy na DT výhybkárna a mostárna 
s.r.o a restrukturalizaci v roce 1998 vznikají tyi závody bez právní subjektivity – 
výhybkárna, mostárna, energeticko-strojírenský závod a závod montáží a staveb.  
Nyní je firma DT Mostárna, a.s. je 100% ovládána spoleností UNICON, spol. 
s.r.o., která sídlí v Tebíi. 
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4.1.3 Pedmt podnikání 
Spolenost DT Mostárna a.s. zajišuje pedevším výrobu, povrchovou úpravu a 
montáž níže uvedených produkt. 
Výrobky: 
 Mostní konstrukce – silniní a železniní mosty, svaenec lávek, potrubních a 
kabelových most atd. 
 Ostatní konstrukce – konstrukce prmyslové výstavby, jeábové dráhy, 
stožáry, konstrukce technologických zaízeni a jiné. 
 Kooperace – druhy nabízených kooperací: tryskání, dlení hutního materiálu 
(stíhání na tabulových nžkách, ezání na pilách – kotouová, pásová), ezání 
kyslíkem, ohýbání, svaování. 
Služby: 
 Tvorba projektové-výkresové dokumentace 
 Montáže konstrukcí 
4.2 Souasná situace
4.2.1 Poteba IS 
Ješt ped samotným zahájením budování informaního systému je teba, aby si 
vedení podniku dokázalo odpovdt na nkolik základních otázek a tím  vas dokázalo 
zabránit pípadnému zklamání a ztrátám. Je totiž zcela bžným jevem, že  projekt bude 
provázen uritými problémy a potížemi a to jak obecnými, tak specifickými pro 
konkrétní podnik. 
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4.2.2 Rozhodnutí o dodavateli/vlastním vývoji 
Je teba si položit další otázku a tou je, zda je pro podnik lepší vyvíjet své vlastní 
ešení (výpoetním oddlením) nebo využít služeb profesionálního externího 
dodavatele.  
Pomže následující souhrn pedností a nedostatk u obou ešení pevzatý z [5] : 
1. Vlastní vývoj: 
• Pednosti: 
 vývoj zajišují pracovníci podniku
 znalost místního prostedí
 jednodušší komunikace 
• Nedostatky: 
 malá zkušenost v metodologii vývoje velkých informaních systém
 nedostatená expertiza v aplikaní oblasti 
 nedostatené vývojové nástroje 
 slabá motivace personálu 
 velká migrace personálu 
 neschopnost výsledný systém dlouhodob udržovat a rozvíjet  
2. Externí dodavatel 
• Pednosti: 
 má pro vývoj IS specializovaný a vycviený personál
 zkušenosti v zavádní IS v jiných institucích
 obohatí ešení zkušenostmi z odborných projekt
 má specializovaný personál pro obecné aplikaní oblasti
 má k dispozici výkonné vývojové prostedky
 náklady na ešení typové úlohy se rozdlí mezi nkolik uživatel
 z komerních dvod dbá na kvalitu  systému
 profesionáln zajišuje soulad systému s legislativou
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 dbá na rozvoj a modernizaci systému
• Nedostatky: 
 vtší vzdálenost mezi ešitelem a uživatelem 
 složitjší koordinace souinnosti dodavatele a uživatele 
 menší znalost místního prostedí a zvyklostí  
Z tohoto souhrnu je již na první pohled zejmé, že pomr pedností vi 
nedostatkm je píznivjší pro druhou volbu, tedy externího dodavatele. Z toho plyne, 
že by se podniky nemli pouštt do vývoje IS vlastními silami, ale tento specializovaný 
úkol svit externímu dodavateli. Rozhodn se jedná o spolehlivjší, bezpenjší, 
rychlejší a levnjší cestu. Je-li to možné, upednostuje se typové ešení ped novým 
vývojem.  
Neznamená to ovšem, že by se tyto dv varianty nemohly kombinovat. Externímu 
dodavateli mžeme svit vývoj, údržbu a rozvoj typových aplikací a souinnost pi 
implementaci. Útvar informatiky podniku povíme provozováním a správou 
informaního systému, budováním a rozvojem technické infrastruktury, souinností 
s externím dodavatelem pi tvorb uživatelského rozhraní a pi implementaci systému. 
Tímto mžeme docílit i zvyšování odbornosti pracovník ÚI. 
4.2.3 Nabízené IS
V dnešní dob existuje ada informaních systému, které se skládají z nkolika 
modul, které lze pro poteby konkrétní firmy ješt vhodn konfigurovat. 
Jako nejvhodnjší IS pro spolenost DT Mostárna jsem vybral IS Dialog 3000S od 
firmy Control spol. s.r.o. Tento systém pináší adu moderních prvk pro efektivní 
zjednodušení, zrychlení a zlepšení ady inností v podniku. Pokrývá požadavky 
stedních a vtších firem na komplexní informaní systém pro zpracování informací pro 
vedení úetní evidence a pro rozhodování v oblasti financí, podpory prodeje a výroby. 
IS Dialog 3000S nabízí jednotlivé licenn oddlené moduly ešící logicky oddlené 
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agendy. Tyto moduly mají jednotné uživatelské prostedí a možnost vytváení rzných 
výstup s využitím všech existujících dat. Jedná se o systém, který je schopný se 
pizpsobit rstu firmy, zmnám jak v metodice podniku, tak zmnám v legislativ. 
Nasazení tohoto systému do firmy DT Mostárna, a.s. a vše co je s tímto krokem spojené 
je popsáno v následující kapitole. 
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5 Návrh ešení 
5.1 Potebné moduly 
Pro potebu zavedení nového informaního systému Dialog 3000S do spolenosti 
DT Mostárna je nutné zakoupit následující moduly: 
 Správa systému 
 Finanní komplex 
 Nákup a prodej 
 CRM modul 
 ízení výroby 
 Sbr dat – snímání operací 
 Mzdy nad 500 zamstanc
 Personalistika 
 Docházka administrátor 
 Docházka misti 
 Projekty 
 E-sklad 
 Finanní kancelá
 Workflow 
 Listin – spoušt sestav z plochy 
5.1.1 Finanní komplex 
Konkrétn na ekonomickém úseku bude ešení vycházet z aplikace doporuených 
pracovních postup v podsystémech Úetnictví, Pohledávky, Závazky, Finanní 
operace a Majetek. Tyto podsystému jsou zameny na jednotlivé innosti obsahov
zachycující popsaný výchozí stav inností na ekonomickém úseku.  
Pro ekonomické pracovníky je vhodné mít také pístup do modul Nákup a prodej, 
ízení výroby (ve kterých bude docházet ke vzniku prvotních úetních zápis) a do 
nadstavby Finanní kancelá, kde budou definovány vlastní výkazy propojující data 
z jednotlivých podsystém. 
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5.1.2 Nákup a prodej 
Obsahuje podsystém Nákup, Prodej a Skladové hospodáství. 
5.1.3 CRM modul 
Modul CRM zabezpeuje: 
 sbr dat o obchodních pípadech a zákaznících 
 formu a zpsob chování organizace ve vztahu k zákazníkovi 
 schopnost pružn a efektivn reagovat na mnící se konkurenní prostedí 
poteby zákazníka 
 sdílený pehled dodavatel, odbratel a potencionálních zákazník
 evidence aktivit, úkol, dokument a email
 kategorizace zákazník a vytváení skupin, cílená komunikace, export 
kontaktních informací pro mailingy 
 evidence prodaných komodit, vyhodnocení prací, podklady pro fakturaci i mzdy 
 okamžitý stav salda a platební morálky zákazníka, sledování vývoje obratu a 
rabatu 
 plánování prodeje, vyhodnocení plnní plánu na obchodníka, evidence 
obchodních pípad
 ízení a vyhodnocení produktového portfolia[12] 
5.1.4 ízení výroby 
Vychází z obecných pedpoklad metody MRP II. Modul v rámci operativního 
ízení výroby zahrnuje tyto subsystémy:  
 Technická píprava výroby- kusovníky, normy spoteby vstup
 Konfigurátor výrobku 
 Definici nákladových druh sloužících pro ocenní operací 
 ízení forem a nástroj
 Vnitropodnikové kalkulace 
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 Operativní plánování materiálu, kapacit, operací, výrobních zakázek 
 Operativní evidenci výroby-pracovišt, operace, stroje, výrobky 
 Metody vlastního ízení výrobního procesu - sledování operací, bilancování 
kapacit 
 ízení jakosti [13] 
5.1.5 Sbr dat – snímání operací 
Má využití pi snímání technologických operací, sledování materiálových vstup, 
snímání operací na sériových linkách a sledování výkon pracovník.
5.1.6 Mzdy 
Modul Mzdy je silným nástrojem pro výpoet msíních vyútování mezd 
pracovník. Pedností pro uživatele je snadné parametrizování výpot mezd, výpot
srážek ze mzdy (zdravotní pojištní, odvody do fond, dan, životní a penzijní 
pipojištní a další), odeitatelných položek ze základu dan v pípad zmn v 
legislativním nebo firemním prostedí.  
Výpoet mezd není koncipován jako pevný algoritmus, ale je flexibiln definován 
jako soubor vzájemn provázaných rzných druh výpot (druhy mezd). Modul je 
dodáván s pibližn 230 druhy mezd, ze kterých si uživatel mže vybrat ty, které jsou 
pro nj relevantní, popípad je možné definovat algoritmy výpotu a mzdy vlastní, dle 
individuálních poteb. Modul tak zaruuje použitelnost pi jakýchkoli zmnách, a už 
vnjších (legislativa), tak vnitních ve firm. 
Vymezení a tvorba úetních skupin, rozdlení pracovník dle organizaní 
struktury, možnost nadefinovat individuální úetní pedpis pro prakticky každou složku 
mzdy, zaazení pracovník do oddlení i stedisek umožuje následný rozbor, 
sledování a plánování mzdových náklad ve firm. 
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5.1.7 Personalistika 
Modul personalistika bude ešením pro sledování zákonem pedepsaných informací 
z oblasti ízení lidských zdroj (bezpenost práce) nebo pro sledování informací, 
které potebuje evidovat a vyhodnocovat vedení firmy (nap. náklady na školení a 
výcvik zamstnanc). Budou zde vedeny nejen personální karty zamstnanc, ale 
také veškeré informace o pedepsaných znalostech, dovednostech, povinných 
zkouškách a pezkoušeních, zdravotních pedpokladech apod. 
Dále budou sledovány informace o pevzetí jednotlivých svených prostedk, 
pracovních ochranných pomckách, pracovních nástrojích, pístrojích. Souástí 
evidence budou také poskytnuté záloh z pokladny. Dále na kart zamstnance bude 
sledován svený majetek danému zamstnanci. 
5.1.8 Docházka 
„Modul Docházka rozšiuje Mzdy a Personalistiku o další výkonné a úinné 
nástroje pro kontrolu a hodnocení pracovník organizace. Aplikace vychází z informací 
o zamstnancích uložených v personálních a mzdových databázích a dále tyto databáze 
dopluje o detailní výkaz docházky, plánování smn, dovolených, služebních cest, 
hodnocení odpracovaného asu ve vazb na výrobní kapacity a vnitropodnikové normy, 
statistiky nemocnosti a absencí.“[14] 
Pro jednotlivá pracovišt budou v systému nastavena docházková konta a pracovní 
kalendáe uvádjící zaátek a konec pracovní doby, smnnost, toleranci píchodu a 
odchodu, zákonné pestávky. Údaje z docházkového systému je možné vyhodnocovat 
ve vztahu k údajm ze snímání operací ve výrob. V systému budou kontrolovat a 
pípadn korigovat docházku vedoucí jednotlivých úsek nebo mzdová úetní. Pro 
controlling budou pipravena dležitá data pro vyhodnocení celkové produktivity práce. 
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5.1.9 E-sklad 
Aplikace je urena pro provozování modulu Skladové hospodáství IS Dialog 
3000S na bezdrátových nebo synchronizovaných zaízeních PDA komunikujících 
pomocí WiFi.  
Obsluha E-skladu má k dispozici funkce jakými jsou pihlášení pomocí ID 
uživatele, které je vloženo tekou árového kódu, založení objednávky, píjem, píjem 
z objednávky, výdej, výdej z pedbžného výdeje, meziskladový pesun, meziskladový 
pesun z pedbžného výdeje, zmnu dokladu, volbu umístní, hledání aktuálního 
uložení, inventura, volbu balení a zpracování dodacího listu. Z tchto funkcionalit má 
každý skladník v nabídce aplikace, na displeji po pihlášení, pouze funkce, ke kterým 
má pidlená uživatelská práva, tím dochází k jednoznanému urení pravomocí a 
odpovdností za zpracovávaný pípad. 
PDA teky pracují s árovými kódy zboží nebo výrobku, umístní nebo palety a 
umožují zavedení ízeného skladu do logistických proces firmy. S jejich pomocí se 
obsluha pohybuje na místech výskytu snímaného výrobku a výrazn šetí as spojený se 
zadáváním dat do poítae. Zmny aktuálního stavu výrobku jsou penášeny do IS bez 
asové prodlevy a bez chyb. Díky tomu mže obsluha rychleji zadávat doklady týkající 
se pohybu zboží nebo materiálu pi jeho píjmu, výdeji do výroby nebo pi expedici 
zákazníkovi. 
Výhody použití štítk s árovým kódem pro identifikaci výrobku dle [15]: 
 Zptná identifikace použitého materiálu 
 Zamezení chybovosti pi výbru artiklu, sériového ísla 
 Omezení chyb zpsobených lidským faktorem 
 Zkrácení asu zpracování pohyb ve výrob
 On line zpracování skladových pohyb v informaním systému  
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5.1.10 Finanní kancelá
Modul bude využíván pro ešení systému report pro operativní i strategické ízení. 
Je naprogramován jako nadstavbový manažerský modul pro ešení globálních i 
analytických pohled na informace uložené v systému D3000S. 
Tento modul je vhodný pro aktivní využívání v práci managementu. Zde nalezne 
uplatnní pi tvorb plánu zisku a tvorb plánu podnikových ukazatel. Tvorbou 
datových kostek mže mít finanní editel ošeteno také srovnání plánu se skuteným 
vývojem.    Za asistence konzultanta firmy Control spol. s r.o. si vytvoí také 
reportovací systém pro majitele firmy. Funkce tohoto modulu podpoí také sestavování 
finanních plán na jejím úseku. V   tomto   modulu   budou   uživatelé   také   spojovat   
hodnocení   finanních   ukazatel   s množstevními ukazateli. 
5.1.11 Workflow 
„Modul je dležitou souástí informaního systému pi ízení business proces. V 
interakci s moduly pro analýzy (ABC modely) a projektování (Projektové ízení) 
nekopíruje pouze pvodní obh papírových doklad, ale ídí i lidské procesy ve vazb
na poítaové zpracování. Implementací modulu má uživatel k dispozici dvojí pohled na 
business procesy. První pohled je na transakce a druhý pohled mu zajišuje 
monitorování prbhu samotných proces.“ [8] 
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5.2 Popis obchodního pípadu v podniku s nasazením IS 
DIALOG3000S 
5.2.1 Poptávky, nabídky 
Vznik poptávky a nabídky je ešen na poátku obchodního ízení. Nabídek se bude 
vystavovat nkolik verzí pro jednoho poptávajícího partnera (investora). Partner, kteí 
poptávají realizaci jednoho konkrétního díla mže být více a díky tomu vzniká i mnoho 
nabídek, u kterých je teba íseln evidovat o kterou nabídku se jedná a také datumov
z dvodu aktuálnosti jednotlivých verzí. Pokud ve výbrovém ízení firma DT Mostárna 
uspje, musí být dohledatelné veškeré materiály (rozpoty, plány, schvalovací ízení, 
termíny, protokoly). Tyto materiály se budou pikládat jako pílohy k obchodnímu 
pípadu od jeho vzniku po realizaci. Obchodní pípad je tedy pro nkolik rzných 
nabídek pro rzné zákazníky k jedné stavb jeden. Veškeré piložené dokumenty budou 
zálohovány spolu s databázi IS DIALOG 3000S. 
Základní parametry pedmt nabídky a poptávky: 
a) Stavby jsou v poptávkovém ízení oznaeny íslem stavby a íslem 
stavebního objektu (napíklad „SO 307B, most pes rybník Koberný“). 
Zákazník je identifikován v rámci dokumentu nabídka implicitn. 
b) Ostatní konstrukce a stavby jsou oznaovány dle zadání objednavatele 
c) Na práci ve mzd se poptávky neeší 
Zpracování kalkulace bude probíhat sestavením jednoduchého kusovníku se 
zadáním jednoho materiálu (ocel) s celkovou pedpokládanou hmotností mostu. Cena 
železa bude pro kalkulaci zadána run do konkrétního kusovníku, aby byla 
jednoznaná k dané cenové nabídce. V operacích bude jednoduchý seznam výrobních 
operací s technologickými vzorci (nap. 001 – Svaování – zadáním délky a typu svaru 
se vypote as a cena operace). Souástí kusovníku se stanou i podkladové materiály 
(výkresová dokumentace, materiál, operace, kooperace) jak pro konstrukci, tak pro 
povrchovou úpravu, tak pro montáž (další položky nap. zábradlí, trny, ložiska). U 
artikl, které nebudou zaevidovány v systému bude možnost vytvoení jejich 
skladových karet. Ve funkci požadavek na založení artiklu bude doplnno na standart 
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pole zakázka pro možnost kontroly stavu požadavk po zakázkách. Na kart doplku 
v kusovníku budou vytvoeny uživatelské pole pro zadávání charakteru a podobnosti 
staveb. Tyto pole budou použity ve vyhledávacím filtru. 
Po zpracování kalkulace bude vytištn kalkulaní list, který bude obsahovat 
položky náklad jak v celkové výši, tak také pepotené na jednotku hmotnosti, dle 
celkové hmotnosti uvedené v hlavice kusovníku, ke kterému písluší kalkulaní list. 
Návrh íslování poptávek: 
RR – rok 
XXXX – poadové íslo 
RR – revize nabídky 
Napíklad: 09/0013/01 
Poadové íslo bude rst inkrementáln a bude dle nj vždy dohledatelné, která 
nabídka byla vystavena danému obchodnímu partnerovi. Revize nabídky zajistí její 
aktuálnost. íslo bude do pole nabídky zadáno obchodníkem a toto pole bude mít 
hlídanou duplicitu na celý etzec. Pokud bude zjištna, zbarví pozadí pole erven. 
Vyhledávání nabídek dle ísla partnera, oznaení objektu, ísla poptávky atd. lze 
pomocí filtru v okn IS DIALOG 3000S. 
Po ukonení nabídkového ízení bude na nabídku v pípad pokraování doplnno 
zakázkové íslo, které bylo vítzné nabídce pidleno a bude aktualizován status 
nabídky (stavy: v píprav, v jednání, realizovaná, nerealizovaná, zrušená). Zakázka 
bude mít maximální délku 15 znak. 
V doplkovém poli na prodejních dokladech bude informace zadávána run. Pole 
pro znaení poptávek bude vytaženo na hlavní obrazovku seznamu. V pípad výskytu 
duplicity se pole zbarví erven. Také bude kontrolován celý etzec. 
Vazba mezi nabídkou a poptávkou bude realizována na doplku nabídky, kde bude 
íslo zakázky. Zárove bude na doplku nabídky pole stav, které bude sloužit 
k oznaení statusu nabídky. 
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5.2.2 Objednávka (zakázka) 
Píjem objednávek bude probíhat na obchodním oddlení. Každá objednávka bude 
mít vystaveno své jedinené zakázkové íslo (napíklad: „09/20063“). Na jednotlivé 
zakázky se bude nahlížet ze dvou pohled. Bu	 se bude jednat o projekt (mostní 
konstrukce = výroba) nebo o výrobek (licí formy). Avšak každá zakázka bude 
jednoznan identifikována svým íslem. 
Obchodní oddlení zavede do systému objednávku s následující definicí položek: 
a) Konstrukní práce – tento typ prací bude oceován cenou za kilogram nebo 
za pevnou cenu 
b) Výroba – oznaení, cena bude stanovena bu	 za kilogram nebo za pevnou 
cenu 
c) Nátrový systém – nátrové práce budou oceovány za m2, pípadn za 
kilogram 
d) Montáž – cena montážních prací bude dána z pevné ceny nebo také za 
kilogram 
e) Doprava – cena je stanovená bu	 pevn a nebo za kilogram, musí být vždy 
pedem známa 
Každá položka ponese identifikaci zakázky. Poet položek daného typu bude podle 
složitosti stavby a jejich etap. Objednávka bude mít v pílohách piloženou zadávací 
dokumentaci formou soubor. 
V dob píjmu zakázky obchodník založí projekt s vazbou na zakázku. Také 
rozepíše etapy a úkoly. Pi založení zakázky dojde k automatickému vygenerování 
vazeb v potebných modulech jako napíklad úetnictví. 
Úkoly projektu: obchodní píprava, konstrukní práce, technologie, výroby, etapy 
montáže, povrchová úprava na míst, nákup, plánování expedice, plánování výluk na 
dráze, pedávací ízení. 
V projektu bude vedena záložka záznamy s úplnou dokumentací (nap.  smlouva 
word, podepsaná smlouva PDF, pedávací protokol, zápis z jednání atd.). 
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Minimální informace nutné pro zavedení objednávky do systému: 
 Zakázkové íslo
 Vybere se partner dle objednávky (pokud obchodní partner neexistuje, 
založí referent novou kartu partnera)
 Systém automaticky pidlí nové íslo objednávky
 Na objednávku se zadá datum dokladu
 Na dokladu se zapíše pedmt objednávky pomocí textové položky, kde se 
podrobn popíšou požadavky zákazníka
 Termín dodání
U materiál, které budou vloženy konstrukcí do kusovníku bude zapsáno do pole 
poznámka jaké budou požadovány typy zkoušek pro daný materiál, který se penese 
z objednávky.  
5.2.3 Technická píprava výroby 
Konstruktéi vytvoí v CAD systému výkresovou dokumentaci a v rámci tvorby 
dokumentace vytvoí materiálovou rozpisku v XLS a provedou penos do kusovník
v D3000S (u vlastních kusovník budou data pímo zadávat do D3000S, u pevzatých 
možnost importu z XLS). Délku zpracování výkresové dokumentace bude zapisovat 
každý konstruktér sám za sebe do projektového úkolu. Výkazy si bude konstruktér 
kontrolovat v reportu Výkaz práce. 
Konstruktéi vytváejí náezové plány díve, než vznikne výkresová dokumentace. 
Na zaátku konstruktér založí náezový plán obsahující materiál a nemusí obsahovat 
dílce. Na základ takového náezového plánu se objedná materiál v hutích. Po 
dokonení výkresové dokumentace konstruktér dokoní náezový plán doplnním díl
s jejich identifikací hmotností. Takovýto náezový plán se ješt v prbhu výroby mže 
zmnit (povolená zmna je možná do okamžiku, než se zane pálit první kus z tabule). 
U dílc v náezových plánech bude konstruktér zadávat rozmry X a Y (podle nich se 
vypote hodnota Z) nebo pímo hodnotu do Z. 
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Budou rozlišovány dva typy náezových plán: 
 Typ 1 – jedná se o klasický náezový plán, který vytváí konstruktér a jehož 
výsledkem je program na tabuli. Na takovýto plán bude odpis provádn po 
tabulích a síto, které vznikne, bude rozpoteno pomrn do náklad
jednotlivých výpalk. Pípadn vzniklé použitelné zbytky budou 
naskladovány jako nov vzniklé (snižující náklady výrobní režie). 
 Typ 2 – náezový plán, který vzniká jednotliv po dílcích, rozhoduje o nm 
vedoucí pípravy s mistry. Na takovýto plán bude odpis provádn pomrn
dle normy a síto, které vznikne, bude vydáno ze skladu materiálu dokladem 
meziskladový pesun do skladu odpad. Pípadné použitelné zbytky jsou 
zahrnuty do okamžiku podepsání ve zbývajícím množství. 
Technologové zpracují k jednotlivým dílcm a sestavám technologický postup. 
Detailnost technologického postupu bude zohledovat poteby sledování toku ve výrob
a povinnosti z titulu tracebility. Operace svaování bude v postupu uvedena souhrnn, 
plus budou vypsány kontrolované sváry. 
Kooperace dodavatelské (práce ve mzd bude ešena jako jedna z operací 
v technologickém postupu). 
Jako vstupní materiál do technologického postupu mže být použit jak vlastní 
materiál, tak materiál zákazníka. 
   
5.2.4 Výroba a výdej materiálu na zakázku 
Plánování výroby bude probíhat ve dvou plánovacích skupinách: 
1) Hlavní plánování – operace dlení tyového materiálu(sdružené operace 
dlení), prbžné tryskání, zámenická dílna, svaovna, tryskání, lakování. 
2) Pálení – prbžné tryskání tabulí plechu, pálení dílc plasma, ezání runí. 
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a) Pálící plány 
 Vstupující tabule budou oznaeny štítky vždy v pravém horním a levém 
dolním rohu, skladník zajistí, aby tabule vyjíždla se štítkem vpravo 
vpedu nahoe.
 Ped dlením vstupuje materiál nejprve do tryskae. Tryska bude 
osazen pevnou tekou PC a tiskárnou árového kód. Ped vstupem 
tabule do tryskae sejme štítek a tiskárna vytiskne opis paletového štítku. 
Po výjezdu tabule z tryskae obsluha nalepí štítek na plech.
 Vstup materiálu bude ešen formou PDA terminálu.Obsluha pálícího 
stroje vybere v modulu e-sklad na PDA terminálu funkci výdej materiálu 
na plán, sejme kód úkolového lístku (pálící plán) a sejme árový kód 
tabule plechu, která se bude pálit. Tímto úkonem se provede výdej 
materiálu s pesn definovanou tavbou (šarží) na konkrétní pálící plán.
 Dokumentace k pálicímu plánu musí obsahovat úkolový lístek a pás 
štítk se sériovými ísly dílc v pálicím plánu. Sériová ísla budou 
vygenerovaná v tabulce TPY v pálicím plánu. Pi ukonení pálicího 
plánu (vydaný materiál, odipovaná operace) dojde k píjmu na sklad VS 
v sériových íslech. Dílce na sklad VS budou mít nastavenu metodu 
sériových ísel v pípad sledovaných dílc a metodu paletáže v pípad
nesledovaných dílc. Tento píznak nastaví technolog pi vytváení 
položky. 
 Práce pálení bude sledována použitím modulu sberdatl. Obsluha pálicího 
stroje provede na sbrovém pracovišti zahájení operace pálení na 
konkrétní tabuli. Po ukonení pálení provede na terminálu ukonení 
operace pálení. Pi ukonení operace pálení (pokud se jedná o definitivní 
ukonení) se provede píjem do skladu VS,  po píjmu je položka 
píjemky ve stavu sledování neuvolnno. Ukonením zakázky pálicího 
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programu se provede uvolnní dílce pro další zpracování. Budou použity 
1D štítky. 
 Dojde-li k vrácení materiálu z výroby bude se k tomuto materiálu 
vystavovat doklad návratka, která provede naskladnní pebytku zpt na 
sklad. 
 Po operací pálení bude následná likvidace sít, které vznikají pálením bez 
náezového plánu, provádna formou pesunu na sklad odpad. 
b) Hlavní plánování 
 Zakázky jsou postupn zadávány do výroby po výrobních 
položkách.  Výrobní dokumentace bude obsahovat úkolový lístek a 
štítek pro oznaení vyrábné položky. 
 Výrobní operace budou odvádny na výrobní položku s výjimkou písn
sledovaných operací (takovéto operace stanovuje pi tvorb kusovníku 
technolog). 
 Vypálené dílce (sériová ísla díl) budou identifikovány s pozicí 
vyrábné položky použitím PDA terminálu. Pracovník vybere v 
modulu e-sklad na PDA terminálu funkci výdej materiálu na plán. 
Sejme kód úkolového lístku (výrobní položku), vybere pozici kterou 
bude identifikovat a sejme árový kód dílce. Tímto úkonem se 
provede výdej pesn definovaného dílce ze skladu VS  na konkrétní 
pozici výrobní položky.
 Pokud bude nákup objednávat službu (kooperaci), bude postupovat dle 
následujícího postupu: Na základ zaplánovaných kooperaních 
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požadavk ve výrob, dle hlášení o postupu výroby provede referent 
plánu kooperací a následn spustí funkci pro generování objednávek 
kooperací.
5.2.5 Sledování výkon ve výrob
Sledování výkon pracovník bude provádno formou sbrových pracoviš. 
Pracovník ped zahájením práce na konkrétní výrobní položce provede na terminálu 
zahájení operace a po dokonení práce provede na terminálu ukonení operace (pi 
ukonení operace zadá pracovník íslo svaru). U sledovaných svar, které budou 
peddefinované v technologickém postupu, provede zahájení a ukonení operace pímo 
s vazbou na tyto sledované svary. Sledováním skuteného odvedeného asu budou mít 
misti pesnou informaci o délce pracovního výkonu jednotlivých výrobních 
pracovník. 
5.2.6 Oznaování dílc ve výrob
V prbhu výroby budou dílce oznaovány nalepeným štítkem s árovým kódem. 
Výjimkou je oznaení pi tryskání dílc ped lakováním a vlastní lakování. V tchto 
pípadech bude na dílci pipevnná drátem krabika, ve které bude uložen štítek, 
identifikující konkrétní dílec. Po provedení tryskání a lakování se následn štítek vyjme 
a nalepí na dílec. 
5.2.7 Výdej materiálu na zakázky 
Výdej materiálu bude probíhat na základ požadavku z výroby. Na úseku plánování 
výroby vytiskne mistr úkolový lístek a rozpisku materiálu na den. Tyto dva doklady se 
pedají skladníkovi. Ten na základ rozpisu materiálu z denního plánu provede ve 
tece pemístní palet materiálu do výrobních bunk. Vlastní výdej materiálu do 
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zakázek provede obsluha ve výrob. Pi výdeji materiálu musí být vždy uvedeno íslo, o 
jakou zakázku se jedná. 
5.2.8 Ukonení výrobní zakázky 
Po provedení všech potebných operací na výrobních zakázkách provede 
pracovník útvaru OTK ukonení výrobní zakázky použitím funkce „Píjem zakázky“ v 
modulu ízení výroby podsystém plánování výroby. Tímto krokem dojde ke kontrole 
vyskladnní požadovaného materiálu a odvedení požadovaných operací a souasn
dojde k „pedání výrobku k naskladnní“ - pipraví ocenný výrobek k pijetí na sklad 
expedice funkcí „píjem hotové výroby“. Píjem lze provést i pomocí PDA terminálu. 
5.2.9 Expedice 
Na úseku expedice bude probíhat píjem hotové výroby a k tomu vystavení 
dokladu dodací list. Tyto úkony budou provádt pracovníci na expediním úseku a to 
píjem hotové výroby pevzetím položek z ukonených zakázek a vystavení 
dodacího listu na základ pokynu referenta. Pokyn manažera zakázky bude promítnut 
v plánu expedice (projekt). 
5.2.10 Montáž 
Pracovníci montáže obdrží od vedoucího projektu vytisknutý projektový úkol ve 
kterém bude specifikována zakázka a úkol, který mají provést. Do dokumentu 
projektový úkol pracovníci vypíšou skuten provedený rozsah práce. Po návratu do 
firmy pedají dokumenty ke zpracování (pípadn zadají do systému sami) k projektu. 
Pi zadání do systému se uvádí informace kdo, kdy, jak dlouho a na kterém projektovém 
úkolu pracoval. 
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5.2.11 Vedení projektu 
Obchodní referent eší prbžn správu projektu píslušné zakázky od jejího vzniku, 
do konce záruní doby. V projektu zapisují v píslušných úkolech pracovníci úkony 
(nap. Konstrukní práce - hodiny kreslení dokumentace, tvorba kusovník, 
Technologie – technologická píprava, výpoty, normy do kusovník, etapy 
montáže - zápisy montážních dn dle pracovník, plánování expedice, plánování 
výluk na dráze, pedávací ízení - protokoly o pejímkách a kontrolách atd.). 
Plánování projektu bude provedeno se zohlednním asových os plnní jednotlivých 
úkol. Kontrola naplánování innosti bude provádna formou vizualizace v Ganttov
diagramu. V rámci dokumentace k projektu bude proveden tisk materiál pro 
doložení požadovaných parametr, jedná se zejména o seznamy sváe a seznamy 
Atest. Bude také možné tyto výstupy tisknout k požadovaným pejímkám. Po 
dokonení projektu provede referent jeho uzavení (postupn tak, jak budou 
jednotlivé úkoly projektu dokoneny). Vyhodnocení projektu provede ekonomické 
oddlení po vyfakturování poslední ásti díla a následn kontrolní vyhodnocení 
provede po uplynutí záruní doby. Souástí projektu jsou i úkoly , které vážou na 
finanní transakce spojené s projektem (zádržné, bankovní garance, ástená 
fakturace...). Do vyhodnocení projektu vstupují i ostatní náklady poízené formou 
faktury pijaté s identifikací zakázky (doprava, mení, ostatní služby). 
5.2.12 Fakturace díla 
Fakturace bude probíhat na úseku ekonomiky na základ podklad manažera 
zakázky. Manažer zakázky pedloží na ekonomické oddlení podklady pro fakturaci v 
podob dodacích list zjišovacích protokol, soupis provedených prací nebo 
pedávacích protokol). Zárove doplní údaje a provedou vytištní. Na základ
dodacího listu vznikne na sklad hotové výroby požadavek na vyskladnní formou 
výdeje. Faktury budou vystaveny v modulu Nákup a prodej. Fakturování bude probíhat 
dílím zpsobem (napíklad msín nebo za uritý hotový úsek díla) nebo komplexn
(za celé dílo). Veškerá evidence faktur bude v elektronické podob a to jak pehled 
nevyfakturovaných dodacích list tak vyfakturovaných vetn pehledného dohledání 
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jejich splatnosti. V pípad neuhrazení v termínu vystaví referent prodeje pípadnou 
urgenci zákazníkovi. 
V pípad fakturace do zahranií budou v systému vytvoeny rzné jazykové 
mutace doklad. Implementátorem bude pedložen navrhovaný vzor v eském jazyce, 
zadavatel provede peklad tchto doklad a spolu s konzultantem dotvoí konenou 
podobu daného dokladu. 
5.2.13 Vyhodnocení zakázky 
Vyhodnocení zakázky bude provedeno ekonomickým oddlením a to tímto 
postupem. Po pijetí hotové zakázky na sklad hotových výrobk a jejím následným 
vyfakturováním investorovi, bude mít vybranou konkrétní zakázku na záložce 
„Vyhodnocení zakázky“. Spustí funkci vyhodnocení zakázky. Provede se vyhodnocení 
nákladové a výnosové ásti dané zakázky. Výrobní náklady budou kumulovány na 
úrovni výroby a stanou se souástí poizovacích náklad. Ve vlastním vyhodnocení již 
bude vstupovat náklad na výrobu jako komplexní íslo. Detailn toto íslo bude 
analyzováno ve výrobní zakázce v modulu ízení výroby. Vyhodnocení zakázky bude 
obsahovat: plánovaný materiál, mzdy, kooperace, skutený materiál, kooperace vetn
výrobní režie, porovnání s fakturací, krycí píspvek, zisk. 
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5.3 Hardware 
5.3.1 Stanice 
V souasnosti má firma 50 stanic standardních PC systém. Analýzou bylo 
zjištno, že ne všechny stanice odpovídají minimálním požadavkm. Pro 
bezproblémový chod Dialog D3000S vyžaduje Control spol. s.r.o. minimální 
konfiguraci Pentium III 600MHz, 512 MB RAM, 10GB volného místa na HDD. 
5.3.2 Souasné servery 
V souasné dob podnik disponuje tmito servery: 
 Aplikaní server 
Autocont Xeon 3,2 GHz, 6GB RAM, 6 SATA disk v RAID 5 o celkové 
kapacit 1 TB. Tento server slouží pro provoz souasného IS Magysis. Ten 
využívá MS SQL a Pervasive SQL. Dále slouží jako souborový server pro 
konstrukní a uživatelská data. 
 Exchange server 
Autocont Xeon 3GHz, 4 GB RAM. Slouží jako mail server a AD controller. 
 Zálohovací server
Autocont Xeon 3GHz, 4 GB RAM. HP Ultrium pásková jednotka, slouží 
pro zálohování dat, dále jako interní gateway, proxy server a filtrace e-
mail. 
 FTP server
Malé PC s OS Linux, FTP server pro výmnu dat. 
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5.3.3 Sí
V souasnosti je datová sí ešena pouze v administrativních prostotech. Zde je 
rozvod proveden formou strukturované kabeláže kategorie 5 a pepínai 100Mbps. 
Výrobní haly a skladové prostory datovou sítí pokryty nejsou, proto bude nutné ji 
dobudovat pro pipojení pracoviš sbru dat a pipojení pístupových bod sít WiFi.  
Firma Control s.r.o. doporuuje návrh jak optické, tak i bezdrátové WiFi sít. 
5.3.3.1 Návrh ešení optické sít
Optická sí je vhodné vybudovat na bázi optického kabelu typu multimode 
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m s dimenzí 4FO vláken. Topologie sít hvzdicová s centrálním uzlem 
v budov administrativa. Satelitní uzly firma navrhuje vytvoit 2 ve výrobních 
prostorách, 3 uzly v hale pípravny a jeden uzel v prostorách venkovní haly. Aby bylo 
možné vybudovat bezdrátovou sí v prostorách venkovního skladu materiálu a 
montážních prostorách je vhodné zde vybudovat další 2 uzly optické sít. 
Kabelové trasy je možné vytvoit po stávajících energomostech, roštech, ve 
stávajících žlabech a závsech. V místech kde stávající trasy chybí je nutné jejich 
dobudování. Všechny uzly optické sít se osadí datovým rozvadem RACK 10“ a 
optický kabel bude ukonen konektory typu SC v optickém rozvadi. Výška datového 
rozvade je doporuena 9U. 
5.3.3.2 Návrh ešení bezdrátové sít
Pro vybudování WiFi sít firma navrhuje centralizované ešení na bázi produkt
3Com. Jádrem ešení je 3Com Wireless Switch, který ídí jednotlivé Light Access 
Pointy, pedevším rozdluje komunikaní kanály, ídí vysílací výkon, zajišuje 
autentizaci uživatel a další innosti potebné pro bezproblémový a bezpený chod 
WiFi sít. Jako „tenké“ pístupové body se nainstalují dvoukanálové bezdrátové 
pístupové body 3Com Wireless 7760 11a/b/g PoE Access Point. Poty a umístní 
jednotlivých AP odpovídá požadavkm na pokrytí prostor dostaten kvalitním 
signálem. Tchto pístupových bod bude celkem šest a to 2 ve venkovních prostorech 
(expedice a sklad hutního materiálu) a 4 ve výrobní hale. Všechny AP budou napájeny 
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Power over Ethernet. Jako centrální bezdrátový pepína bude nainstalován 3Com 
Unified Gigabit Wireless PoE Switch. Ten mže také sloužit pro pipojení PC a dalších 
Ethernet zaízení. 
Firma Control s.r.o. dále navrhuje nahradit stávající aktivní prvky na nové vysoce 
výkonné prvky 3Com z produktové ady Switch 4500. Jako centrální prvek navrhuje 
instalovat 48 portový Gigabitový pepína Switch 4200G 48-Port. Pro pipojení PC 
nainstalovat 50 portový pepína Switch 4500 50-Port se 48 porty 10/100 BaseT a 
dvmi Gigabit Ethernet uplinky. 
Dále ješt nabízí zabezpeení pístupu do Internetu – navrhovaný FW navrhuje 
využít mimo jiné pro bezpené pipojení lokality do centra pomocí VPN, vzdálený 
pístup pomocí VPN. Zabezpeení pístupu do Internetu navrhuje ešit pomocí FW 
Cisco ASA5505. Tento výkonný firewall nabízí mimo ochranu sít proti nežádoucím 
útokm také VPN pístup mobilních uživatel a také vybudování VPN na bázi 
protokolu IPSec. Zaízení umožuje na vnitních interface vytváení VLAN, vytvoení 
DMZ. 
5.3.4 teky árového kódu 
teky árového kódu budou nasazeny 2x na skladech, 2x OTK, 3x výroba. Modul 
„sbr dat“ bude provozován na terminálové síti s ídícím serverem, ke kterému jsou 
pipojeny jednotlivé terminály se tekou árových kód a to modely firmy Symbol 
Technologies MC 9090 Gun. Tyto datové terminály lze využít pro intenzivní snímání  
árových kód v prmyslovém prostedí. Umožují pistupovat  k dležitým 
informacím v reálném ase, ímž zefektivují celkový tok informací v podniku a tím 
také zvyšují celkovou produktivitu. 
Skladníci budou teky používat pro píjem, umístní, pesun, výdej a inventarizaci 
zásob. Oddlení technické kontroly bude teky využívat k uvolnní do spoteby na 
základ OTK, k ovení pozice, k zadání výsledku mení v mezioperaní analýze. 
Výroba bude používat teky k párování svaovaných díl. 
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       Obrázek 6: Symbol MC 9090 Gun 
      Zdroj: http://abasster.googlepages.com/mc9090.jpg 
5.3.5 Doporuené servery 
 Databázový server 
Pro provoz databáze je vhodné použít server HP DL-360G5 osazený 2 
procesory Xeon a 4GB RAM. Diskové pole RAID1 bude osazeno 6 disky 
SAS – 2x72GB a 4x136GB. Operaní systém tohoto serveru bude OS 
Linux, databáze Sybase ASE. 
 Aplikaní server sbru dat
Provoz terminálu sbru dat bude zajištn ze serveru HP DL-160G5, 
procesor Xeon, 1 GB RAM a 2 disky SATA 160 GB v poli RAID1. 
Operaní systém OS Linux. 
 Aplikaní server Citrix
Pro modul e-sklad je nutné použít aplikaní server Citrix, HP DL-160G5, 
procesor Xeon, 2 GB RAM a 2 disky SATA 160 GB v poli RAID1. OS MS 
Windows 2003 server musí být doplnn licencemi MS Terminal server a 
Citix Presentation server. 
ešení je postaveno na aplikaním serveru a technologii Citrix Metaframe a 
OS Windows 2003 server. 
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5.3.6 Zálohování 
K zálohování systému Dialog 3000S bude využita souasná pásková jednotka 
Hewlett-Packard Ultrium. 
5.3.7 Tiskárny árového kódu 
K tisku árových kód budou použity 2 tiskárny Datamax I-4208 TT. Tiskárna je 
vhodná pro kanceláské použití, ale i pro nároné prmyslové aplikace. Robustní 
celokovová konstrukce (duralová slitina), elní ovládací panel s displejem, snadný 
pístup k tiskové hlav, jednoduché zavádní a výmna barvící pásky, rychlost tisku 203 
mm/s. Tiskne veškeré potebné kódy (1D, 2D, skládané kódy). 
Obrázek 7: Datamax I-4208 TT 
Zdroj: http://www.mbcestore.com/product_images/iprinter.jpg 
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5.4 Cenová specifikace 
V následující tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých položek, které je nutné pro 
zavedení nového informaního systému zakoupit. Veškeré položky dodává firma 
Control spol. s.r.o., avšak k vybudování datových sítí je možné využít i souasného 
dodavatele výpoetní techniky, pípadn zvolit nového. Uvedené ceny jsou bez DPH 
19%. 
Položka Cena bez DPH 
Licence IS DIALOG 3000S 561 900   
Implementaní práce 940 800   
Školení uživatel 182 000   
Cena databáze Sybase 265 000   
Databázový server 155 000   
Snímací pracovišt 240 500   
Terminály Symbol 162 350   
Tiskárny 92 400   
Technologie Citrix 78 500   
Silové rozvody 81 350   
Optika a metalika 375 140   
WiFi 252 365   
HotLine - 5% ron z ceny licence 28 095   
Update- 10% ron z ceny licence 56 190   
Celkem 3 471 590   
Tabulka 1: Cenová specifikace 
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6 Závr 
V mé bakaláské práci jsem popsal jak by ml pro firmu DT Mostárna, a.s. vypadat 
informaní systém, který by jí zajistil  zefektivnní veškerých podnikových inností 
jako jsou napíklad úetnictví, skladování, docházka atd.  
Dále je vidt, že se zavedením takovéhoto moderního systému nesouvisí pouze 
zakoupení licencí píslušných modul, ale také školení uživatel, nákup nového 
hardwaru a nových technologii, vybudování rychlé a kvalitní datové sít apod. Konená 
ástka za zakoupení tchto položek se mže zdát vysoká, avšak ve firm kde se 
provádjí mnohdy nkolikamilionové zakázky je to investice urit pijatelná a jeví se 
jako obrovský krok tím správným smrem. 
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